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ABSTRAK 
 
Zaky Ainul Yakin. 2019. Implementasi Wikipedia Pikeun Ningkatkan Literasi 
Digital Sarta Hasil Diajar Peserta Didik Dina Bahan Kaanekaragaman 
Hayati. Pembimbing 1 Dr. Cartono, M.Pd., M.T. sarta Pembimbing 2 Dra. Hj. 
Lilis Suhaerah, M.Kes. 
 
Panalungtikan ieu dipigawe dumasar kana kasang tukang keterampilan abad 21 
sarta mekarna teknologi. Nanging pendekatan pembelajaran sarta pamanfaatan 
TIK (Teknologi informasi komunikasi) minangka kana langkah kanggo 
ngaronjatkeun pangabisa literasi digital peserta didik anu mangrupakeun salah 
sahiji keterampilan abad 21 kanggo ngaronjatkeun hasil diajar siswa teu acan 
dilarapkeun sapinuhna di tiap sakola. Panalungtikan ieu boga tujuan kanggo 
ngabentenkeun hasil diajar siswa sateuacan sarta saatos ngagunakeun 
pembelajaran kalawan aplikasi Wikipedia dina bahan Keanekaragaman Hayati di 
SMA Pasundan 1 Bandung. Panalungtikan iyeu ngagunakeun padika Pre-
Experimental. Data hasil panalungtikan ditampa kalawan pretes sarta postes 
sarta angket katutup. Instrumen dina panalungtikan ieu teh tes objektif pilihan 
dobel saloba 10 soal. Data kenging panalungtikan ieu saterusna dianalisis 
ngagunakeun sofware IBM SPSS 20.0 for windows ngaliwatan uji normalitas 
kalawan uji statistik Shapiro - Wilk salajeungna dipigawe pengujian hipotesis 
kalawan ngagunakeun one sample t-test, dumasar kana hasil analisis data 
hipotesis ti postes ngagunakeun one sample t- test ditampa peunteun 0.000 atawa 
peunteun signifikansi <0,05, anu hartina hipotesis ( Ha ) ditarima sarta hipotesi 0 
( Ho ) ditolak. Ieu nembongkeun yen aya beda nu signifikan dina hasil diajar 
siswa sateuacan sarta saatos ngagunakeun pembelajan Wikipedia. Pangabisa 
literasi digital peserta didik anu dianalisis ti hasil pretest sarta angket oge 
ngalaman kanaekan. Dumasar kana panalungtikan kasebat mangka tiasa 
dicindekan yen pembelajaran ngagunakan Wikipedia dina bahan 
Keanekaragaman Hayati tiasa ngaronjatkeun literasi digital sarta hasil diajar 
peserta didik. 
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